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Bir memleketin hayırı bütün vatandaşlarına dokunmuş ve 
hizmetleri tarihine yazılmış bü­
yükleri vardır ve o memleketin 
her şehrinde ve her kasabasında 
bir meydanın, bir caddenin, ve e- 
ğer bunlar yoksa, bir sokağın o 
büyük adamların adlarile anılma­
ları gerektir. Bu, edası gereken 
■bir borçtur.
Türkiyede, Atatürkle İnönü’­
nün isimlerini taşıyan birer solmak 
tan mahrum en küçük kasaba bile 
olmamalıdır.
Büyük adamların hakları ve­
rildikten sonra ise, şehirlerimizde 
ve kasabalarunızda meydanların, 
cadde ve sokakların isimlerini, es­
ki yıllardan kalmış ve o şehir ve 
kasabaların çehresinde tabiî bir 
çizgi haline gelmiş isimleri kabil 
olduğu kadar muhafaza etmek 
doğrudur. Meselâ devlet merkezi­
nin en işlek noktalarından biri o- 
lan (Saman?’zarı) meydanının 
ismi hiç de zarif ve necip fikirler 
hatıra getirmiyebilir, lâkin şehrin 
varlığına o derecede karışmıştır 
ki, bunu herhangi yeni isimle de­
ğiştirme? hi l de doğru olmazdı ve 
değiştirilmemesi pek isabet oldıı.
Diğer taraftan, her şehir ve 
kasabanın ancak kendi hayatı i- 
çiıı yalıut bilhassa kendi hayatı i- 
çin mühim şahsiyetleri vardır ki, 
başka bir yerde bir mâna ifade 
etmemesi mümkün olan o ismin o 
şehir veya kasabada mutlaka bir 
sokak ve »ıattâ meydana verilme­
si icap eder. Balkan harbinde E-
dirneyi müdafaa etmiş olan Şük­
rü paşanın adına taşıyan bir so­
kak İstanbul veya Koııyada insa­
na “kim bu Şükrü paşa?” düşün­
cesini verebilir ama, Edirnede ver 
mez. Nitekim, bir yazıda demiş ol­
duğum veçhile, bu kumandanın 
ismini taşıyan sokağı bu şehirde i 
kaldığım bütün müddetle aramış-, 
tim. Bumın gibi, Beyoğluııda, lıâ- * 
lâ kaymakamlık ve belediye daire | 
si olan güzel binayı yapmış ve ' 
Taksimle Tepebaşı bahçelerini vü- jj 
cude getirmiş olan gayyur beledi- ] 
ye reisi Blak beyin adını bir so­
kak levhasında göremeyişime iizü 
lüyorum. Halbuki, (Blak bey so­
kağı) Üsküdar veya Eyüpte ta- 
ıııamile mânâsız olabilir.
Yani değil bütün bir şehrin, 
hattâ ancak bir semtin hudutları 
içinde adım anmak icap eden kü­
çük ebadda hayırlı vatandaş var- ■ 
dır.
Bu düşüncelerden şöyle ame­
lî bir neticeye varalım: Şelediye 
meclisleri şehirlerin ve kasabala-Ş 
rm, ve İstanbulla daha bir iki bü­
yük şehrimizde şehri terkip eden 
büyük parçaların yakın ve uzak 
tarihini tetkik etmeli ve unutul­
mamak, anılmak hakkını kazan­
mış evlâtlarının isimlerinden mü­
rekkep birer liste vücude getiril­
melidir. Fakat bu listelerdeki i- 
simler çekmelerde uyumamak, e- 
hemmiyet sıralarile birer meyda­
na, birer sokağa takılmak üzere...
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